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คุณลักษณะของผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงในสถาบันอุดมศึกษา 
Characteristics of Chief Information Officer (CIO) in Higher Education  
 
เอกเทศ  แสงลับ1 
 
บทคัดย่อ 
ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงในสถาบันอุดมศึกษา นอกจากความสามารถในการบริหารจัดการและ
เทคโนโลยีแล้ว ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงยังต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างความร่วมมือเพ่ือก าหนดกลยุทธ์ 
พัฒนาระบบ เพ่ือแก้ไขปัญหาในองค์กร และการเป็นเป็นผู้น าที่สามารถแนะน าและต่อรองกับหน่วยงานภายใน
และภายนอก รวมไปถึงเครือข่ายกับองค์กรอื่นเพ่ือความร่วมมือทางด้านไอทีโดยต้องเริ่มจากทักษะการสื่อสารที่
ดี รวมไปถึงการพัฒนามาตรฐาน การบริการให้กับผู้ใช้ไอทีหรือผู้ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนเทคโนโลยีให้บรรลุ
ภารกิจขององค์กร อีกทั้งต้องมีความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์ และมีความเข้าใจโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กรเพ่ือ
สนับสนุนวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร ส่งเสริมนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร 
พัฒนา บ ารุงรักษา วิเคราะห์ และประเมินประสิทธิภาพที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน และด าเนินการเทคโนโลยี
สารสนเทศตามงบประมาณที่ได้ โดยจัดความต้องการตามเป้าหมายกลยุทธ์ 
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1. บทน า 
 ในโลกยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การ
จัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงานและ
องค์กรนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อเป็นอีกสิ่งส าคัญ
ที่จะท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์  ทั้งใน
สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ต่างเล็งเห็นความส าคัญของการขับเคลื่อนองค์กร
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามีส่วนร่วม
ขององค์กร โดยประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎหมายที่ก าหนดว่า 
หน่วยงานของรัฐต้องมี CIO และ CIO ต้องเป็นสมาชิกคน
หนึ่งของกลุ่มผู้บริหารระดับสูง 
 CIO คือผู้บริหารสูงสุดทางด้านไอซีทีของหน่วยงาน แต่
อาจจะไม่ใช่ผู้ที่ท าหน้าที่บริหารสูงสุดของหน่วยงานก็ได้ CIO 
ในภาครัฐของไทย ทางคณะรัฐมนตรีได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่
ของรองผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เช่น รองปลัดกระทรวง 
รองอธิบดี หรือรองผู้อ านวยการ การมีต าแหน่ง CIO ใน
หน่วยงาน จะท าให้ทุกคนในหน่วยงานหรือผู้ใช้บริการเช่ือมัน
ว่า มีผู้ดูแลสนับสนุนให้การด าเนินการด้านไอซีทีของ
หน่วยงาน รวมทั้ งการก าหนด มาตรฐาน กฎเกณฑ์ 
โครงสร้าง งบประมาณ กระบวรการให้ความรู้ บุคลากรของ
หน่วยงานสารสนเทศ เป็นผู้วางแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
การ รวมถึงงบประมาณด้านไอซีที เพื่อจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ  
 ในด้านความสัมพันธ์ CIO ต้องพัฒนาทั้งความสัมพันธ์ที่
เข้มแข็งทั้งภายในและภายนอก โดยต้องสร้างความเช่ือถือ
ให้กับหน่วยงาน โดยการเข้าร่วมเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้บริหาร
และสร้างความเข้าใจเกี่ยวเทคโนโลยีสารสนเทศในฐานะที่
เป็นผู้ก าหนดภารกิจ มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการ สร้างเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง
ภายในและภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนสารสนเทศ เพื่อส่งเสริม
และปรับปรุง การปฏิบัติการภายในหน่วยงาน ติดต่อเพื่อรับ
ความคิดเห็นด้านการบริการเพื่อปรับปรุงการให้บริการ และ
เป็นตัวแทนของหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
ประชุมและตอบสนองความต้องการขององค์กรในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับหน่วยงานหรือองค์กร  
2. CIO ต าแหน่งผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 การเป็นผู้น า กลยุทธ์ทางธุรกิจ กระบวนการ นวัตกรรม
และเทคโนโลยี ความสามารถในการจัดการองค์กร เป็น
พื้นฐานส าคัญของผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง ทั้งในการ
แข่งขันทางธุรกิจ หรือทางด้านบริหารในสถานศึกษา จาก
การ เก็บรวบข้อมู ล โดยการสัมภาษณ์  CIO ใน
สถาบันอุดมศึกษา หรือผู้ที่ปฏิบัติงาน CIO ในทางธุรกิจ ท า
ให้มองเห็นสมรรถนะหลักของผู้บริหารสารสนเทศที่จะรักษา
และพัฒนาจุดแข่ง และปรับปรุงจุดอ่อน สร้างบทบาทให้กับ
องค์กร เพื่อเข้าสู่การแข่งขันจากกลยุทธ์ท่ีวางไว้ (IBM:2008)  
 
 
ภาพที่ 1 The strategic CIO competencies 
ที่มา : IBM (2008) 
 
3.  มาตรฐานที่ ควรปฏิบั ติ  ส าหรับผู้ บริหาร
สารสนเทศระดับสูง 
 สภาพแวดล้อมการแข่งขันของเทคโนโลยีในปัจจุบัน จะ
ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่และผลตอบแทนที่สูงในด้านการลงทุน 
CIO มีความจ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐาน 
ตัวช้ีวัด การบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงกระบวนการ
อย่างต่อเนื่องเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยี การยกระดับมาตรฐานสากล เช่น ISO/IEC 
20000 และ ITIL ส าหรับ CIO และผู้บริหารอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องก็ควรมีความรู้กรอบมาตรฐานในลักษณะบูรณาการ
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เพื่ อ ให้ ส ามา รถด า เ นิ นก ารด้ า น เทค โน โ ลยี อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 
 มาตรฐาน ISO/IEC20000 และ ITIL2011 มีส่วน
เกี่ยวข้องในกระบวนการบริหารจัดการงานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ITSM) ที่ก าลังเป็นที่นิยมปฏิบัติกันในองค์กร
ระดับ Enterprise ในประเทศไทยเวลานี้ โดยมีองค์กรที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 โดยมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001 จะมุ่งเน้นไปท่ีความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลใน
มุมมองของ CIA TRIAD (C = Confidentiality, I = 
Integrity,  A = Availability) เป็นหลัก ประสิทธิภาพของ
การตรวจผ่านมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ก็คือ การน าองค์
ความรู้ “IT Service Management” (ITSM) ซึ่งเป็น 
“กระบวนการบริหารจั ดการงานบริ การ เทคโนโลยี
สารสนเทศ” มาช่วยเสริมในการบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยข้อมูล ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 เช่น การน า 
Framework ITIL (IT Infrastructure Library) หรือ การใช้
แนวทางการปฏิบัติจากมาตรฐาน ISO/IEC 20000 มา
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการ “Change Management” 
(ISO/IEC 27001), “Capacity Management” (ISO/IEC 
27001) หรือ “Incident Management” (ISO/IEC 
27001) เป็นต้น 
 
 
ภาพที่ 2  ISO/IEC 20000 Standard 
ที่มา: eEnterprise Thailand (2008) 
 
 จากภาพที่ 2 คือ  มาตรฐาน ISO/IEC 20000 จะ
ประกอบด้วย 5 กระบวนการหลัก ได้แก่  
 1. Service Delivery Process ในกลุ่มของกระบวนการ
ส่งมอบการบริการ จะประกอบด้วยกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ 
การจัดการระดับการให้บริการ (Service Level 
Management) การจัดท ารายงานการบริการ (Service 
Reporting) การบริหารความต่อเนื่องและความพร้อมในการ
บริการ (Service Continuity and Availability 
Management) การจัดท างบประมาณ และงานบัญชีส าหรับ
การบริการ (Budgeting and Accounting for Services) 
การบริหารขีดความสามารถ (Capacity Management) 
การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ( Information 
Security Management) 
2. Relationship Processes กระบวนการนี้จะมี 2 
ขั้นตอน คือ 1 Business Relationship Management 
กระบวนการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ รวมถึงการสร้างความพึง
พอใจในการใช้บริการของผู้ใช้ มีประเด็นใดบ้างที่ต้องได้รับ
การแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น และอาจน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
แก้ไขขอบเขตการให้บริการ ข้อตกลงในการให้บริการ (SLA) 
และ หรือสัญญาการให้บริการ โดยการจัดประชุมตามรอบ
ระยะเวลาที่ตกลง ผู้ให้บริการยังต้องท าการส ารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้งาน อย่างสม่ าเสมอ เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น และสอดคล้องกับความ
ต้องการองค์กรมากขึ้น  และ 2. Supplier Management 
ในการให้บริการ ผู้ให้บริการจ าเป็นที่จะต้องมีผู้ผลิต เพื่อ
ประโยชน์ในการจัดการ/บริการ หรือเพื่อให้การสนับสนุนการ
ด าเนินการในด้านต่างๆ ดังนั้น ดังนั้นการบริการ จะต้อง
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  3. Control Processes ประกอบด้วย Configuration 
Management และ Change Management ตาม
มาตรฐาน ISO 20000 ส าหรับ Configuration 
Management คือการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน IT 
คือ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ และเรียก
อุปกรณ์แต่ละตัวว่า Configuration Item ซึ่งมีความส าคัญ
ในการก าหนดและควบคุมองค์ประกอบอื่น ๆ เรียกว่า 
Configuration Management Database (CMDB) ให้มี
ความเหมาะสบกับงานและมีความถูกต้อง ปริมาณของ  
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Configuration Items ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน 
และต้องมีขั้นตอนที่ ชัดเจน มีแบบแผน และสามารถ
ตรวจสอบว่า Configuration Item สามารถแก้ไข เพิ่มเติม 
หรือเปลี่ยนแลง และการจัดเก็บในฐานข้อมูลที่มีความ
ปลอดภัยและพร้ อมใ ช้งานอนาคตได้  ส่ วน  Change 
Management คือ การทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงนั้นจะ
เป็นไปตามแผนการที่ก าหนดไว้จะต้องผ่านการประเมินความ
เสี่ยงและการพิจารณาถึงผลกระทบต่าง ๆ ตามกระบวนการ
ที่ชัดเจน เริ่มจากการร้องขอ การประเมินผลกระทบ การ
อนุมัติ การทบทวน เป็นต้น 
 4. Resolution Processes กระบวนการนี้จะมี  
Incident Management และ Problem Management 
ส าหรับกระบวนการ Incident คือการใช้งานของผู้ใช้งาน ที่
ไม่สามารถใช้งานด้าน IT ตามปกติ และสามารถเกิดขึ้นได้
เสมอ ส่งผลกระทบต่อการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
กระบวนการนี้จึงมีความจ าเป็นเพื่อเตรียมพร้อมในการแก้ไข
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดผลกระทบที่จะเกิดกับองค์กร
ห รื อ ผู้ ใ ช้ ง า น ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น น้ อ ย ที่ สุ ด  แ ล ะ  Problem 
Management กระบวนการนี้มุ่งเน้นกระบวนการแก้ไข
ปัญหาเช่นเดียวกับ Incident Management แต่ต่างกัน
ตรงที่ Problem Management มุ้งเน้นในการแก้ปัญหาที่
เป็นสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (Root Cause) เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ปัญหานั้นกลับมาเกิดซ้ าได้อีกในภายหลัง การก าหนด
แ น ว ท า ง ห รื อ วิ ธี ใ น ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า 
(Resolution/Permanent Fix) และการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาตามแนวทางที่ได้เลือกไว้ (โดยท าผ่านกระบวนการ 
Change Management) 
 5. Release Process คือการน าระบบฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ เข้าสู่การให้บริการจัดการที่
เหมาะสม สามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีการ
วางแผนตามขั้นตอนกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติ กระบวนการนี้ประกอบไปด้วยกระบวนการสร้าง การ
จัดซื้อจัดหา การทดสอบ การฝึกอบรมการใช้งาน สิ่งที่ส าคัญ
คือการทดสอบระบบงาน โดยการทดสอบสภาพแวดล้อม 
เพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการทดสอบระบบ 
 กระบวนการที่กล่าวมานั้น ผู้บริหารต้องมีความรู้เพื่อ
ส่ง เสริมและสนับสนุนในองค์กร เพื่อการวางแผนให้
กระบวนการมีความสอดคล้องกัน สามารถท างานร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการบริการ IT ที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล ให้เกิด
ความส าเร็จทางการแข่งขันในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
อาจมีมาตรฐานหรือเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อ
แนวทางการด าเนินการ เช่น TQA เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ต่อลูกค้า รวมถึงการสร้างคุณภาพบริการด้านไอที อย่าง ITIL 
หรือ ISO 20000 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่สอดคล้องและสามารถใช้
ข้อมูลร่วมกัน ก็เป็นมาตรฐานที่ผู้บริหารสารสนเทศระดับ 
ต้องมีความรู้เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับองค์กร ให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 
 
4. ทักษะท่ีจ าเป็นของผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง 
 ประสบการณ์และทักษะ เป็นสิ่งจ าเป็นของการเป็น
ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง จ าเป็นต้องใช้ความสามารถใน
การท างานและทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพราะความละเอียดและซับซ้อนจะท าให้เป็นผู้มี
ความสามารถและพร้อมในการเป็นผู้บริหารสารสนเทศ
ระดับสูง ซึ่ง Rich Hein (2013) ได้ท าการสรุปถึงทักษะที่
จ าเป็นของผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงว่า คนที่จะเป็น CIO 
นั้น จะต้องอุทิศตนเพื่อปรับปรุงตลอดเวลา ทุกคนมีโอกาสที่
จะเป็นผู้บริหารสนเทศระดับสูง คนที่ เ ช่ียวชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้นมีจ านวนมาก แต่
การจะเป็น CIO ที่ดี จะต้องมีทักษะในการบริหารงาน และ
เอาชนะความท้าทายต่าง ๆ โดยการเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์ 
ทักษะระดับสูงจะท าให้ CIO พัฒนานวัตกรรม ที่มุ่งเน้นกลุ่ม
ผู้ใช้บริการเช่น Big Data, Cloud and CRM ให้ได้ผลลัพธ์ที่
ดี ในขณะที่ความหลากหลายทางด้านเทคโนโลยี ผู้บริหาร
สารสนเทศระดับสูงจะต้องมีทักษะและความสามารถแบบ
ก้าวกระโดด Rich Hein (2013) สรุปไว้ 8 ทักษะ ดังนี ้
 1. ต้องเรียนรู้รูปแบบการเป็นผู้น า ส่วนที่ส าคัญที่สุดของ
การเป็นผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง คือ การรู้ลักษณะความ
เป็นผู้น า การปรับตัวเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ  
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 2. มุ่งเน้นการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ CIO จ าเป็นต้องมี
ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
รวมถึงการจัดการต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน นั่นหมายถึงการรู้
วิธีการและเวลาที่จะท าให้เพื่อนร่วมงานมีความมุ่งมั่นที่จะท า
ให้องค์กรประสบความส าเร็จ 
 3. เรียนรู้วิธีการพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพ การ
สร้างวิสัยทัศน์เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะท าให้เพื่อนร่วมงานยอมรับ 
CIO ต้องมีทักษะและเทคนิคการเป็นผู้น า และต้องเรียนรู้ที่
จะมอบหมายงานกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อช่วยพัฒนาและเติม
เต็มในจุดอ่อนของ CIO เพื่อให้งานสามารถบรรลุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4. พัฒนากลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่แข่งแกร่ง การมี
วิสัยทัศน์เป็นเพียงจุดเริ่มต้น แต่ความสามารถของการสร้าง
วิสัยทัศน์เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน เป็นที่ต้องเรียนรู้
จากโครงสร้างพื้นฐานไปสู่การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศ CIO ควรเรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อสร้างมูลค่าทั้งภายในองค์กรและภายนอก
องค์กร ซึ่งอาจไม่เป็นจะต้องเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ เพียงแค่
คาดการณ์การเปลี่ยนเทคโนโลยีเพื่อผลก าไร 
 5. เข้าใจหลักการแก้ปัญหาธุรกิจเชิงลึก บทบาทของ CIO 
จะต้องมีความสามารถในการคิด เกี่ ย วกับปัญหาที่ มี
ผลประโยชน์ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากสภาพแวดล้อมแบบ
ซับซ้อน เพราะการแก้ปัญหาที่ไม่รอบคอบจะสามารถเกิด
ผลกระทบที่คาดไม่ถึงในทันที 
 6. รู้วิธีของการเป็นผู้น าในช่วงวิกฤต สิ่งที่เป็นภัยคุกคาม
ต่อการประสบความส าเร็จขององค์กร ผู้น าจะต้องมี
ประสิทธิภาพที่ต้องเรียนรู้วิธีรับมือกับภาวะวิกฤตเมื่อเกิดขึ้น 
ต้องสามารถจัดการกับภัยคุกคามต่าง ๆ ได้ และสามารถให้
ค าแนะน ากับเพื่อนร่วมงานทราบ เช่น เมื่อเกิดสภาพ
ทางด้านงบประมาณ CIO จะรู้วิธีการจัดการกับผลที่จะเกิด
และหาทางแก้ไขตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
 7. มีความสามารถทางการตลาดกับธุรกิจไอที ในฐานะ
ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง ต้องทราบถึงงบประมาณการใช้
จ่าย และความเคลื่อนไหวของตลาดซอฟต์แวร์ รวมถึงการรับ
ข่าวสารที่ใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน ามาใช้ใน
การจัดการในองค์กร 
 8. เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรและพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้า
กับสังคม เป็นสิ่งที่จ าเป็นที่สุดของ เพราะการตัดสินใจของ 
CIO ที่จะท าให้หน่วยงานประสบความส าเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่
กับการปรับตัวที่จะเรียนรู้สภาพแวดล้อม และการสนับสนุน
การท างานจากเพื่อนร่วมงาน ที่สร้างวัฒนธรรมค่านิยมและ
ความเ ช่ือเป็นไปในทางเดียวกัน จะช่วยให้องค์กรมี
ประสิทธิภาพสูง 
 จาก 8 ทักษะของผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง Rich 
Hein (2013) ที่ได้กล่าวในเว็บไซต์ CIO.com แล้ว ยังมีความ
สอดคล้องกับ Reuben S. Dlamini (2015) ได้ท าการวิจัย
เกี่ยวกับสรุปเกี่ยวกับทักษะที่ส าคัญของผู้บริหารสารสนเทศ
ระดับสูงไว้อย่างน่าสนใจ โดยการสัมภาษณ์จากผู้เกี่ยวข้อง 
ผู้บริหาร และ CIO ว่าควรมีทักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการ ทักษะการคิดกลยุทธ์ และต้องมีความสามารถใน
ด้านการสื่อสาร เข้าใจองค์กรและกระบวนการของเทคโนโลยี 
มีความสามารถในการร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ ทุก
ระดับหน้าที่ และพื้นฐานทักษะ หลักการทางธุรกิจจะท าให้
เกิดเทคนิคและวิธีการในการคิดกลยุทธ์เพื่อก ากับดูแล ให้เกิด
ความยืดหยุ่นในองค์กร รวมไปถึงการเป็นนักฟังที่ดีและเป็น
นักแก้ปัญหาเพื่อให้สามารถท างานด้วยกันได้ และการก ากับ 
การจัดการเทคโนโลยีส าหรับองค์ จะต้องทักษะเกี่ยวคิด
วิเคราะห์ สื่อสารกับเพื่อนร่วมงานอยู่ตลอดเวลาเพื่อทราบ
ความต้องการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้กับองค์กร 
 สรุปได้ว่าการเป็นผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง ด้าน
เทคนิค CIO ต้องมีประสบการณ์ในการน า IT มาช่วย
หน่วยงานองค์กรให้บรรลุภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีความสามารถในการคิดกลยุทธ์ การมีภาวะ
ผู้น าองค์กรที่ดี มีความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร และ
จะเห็นเด่นชัดที่สุดคือต้องมีความสามารถทางด้านบรหิารการ
จัดการ ความสามารถที่จะพัฒนากรอบโครงสร้างของ IT 
พัฒนาตัวช้ีวัดเพื่อติดตามและประเมินผลการบรรลุภารกิจ 
ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญในการคิดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากความสามารถในการบริหาร
จัดการและเทคนิคแล้ว CIO ยังต้องเป็นผู้  เช่ียวชาญในการ
สร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบเพื่อแก้ปัญหาของ
องค์กร โดยทั้งอธิบาย ให้ค าแนะน า และต่อรอง กับทั้ง
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ภายในและภายนอกองค์กร นอกจากความสามารถในการ
บริหารจัดการและเทคนิคแล้ว CIO ยังต้องเป็นผู้เช่ียวชาญใน
การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบเพื่อแก้ปัญหาของ
องค์กร โดยทั้งอธิบาย ให้กลยุทธ์ทางธุรกิจ จึงอาจแตกต่าง
จาก CIO ในสถาบันอุดมศึกษา เพราะบริบทขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ และจากการศึกษา
เอกสารงานวิจัยของ Reuben S. Dlamini (2015) ได้
ท าการศึกษาด้านประสบการณ์ของ CIO ต้องการทางด้าน
เทคโนโลยี ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นบทบาทที่ส าคัญตาม
กระแสของเทคโนโลยี     จะต้องเรียนรู้และท าความเข้าใจ
กับนโยบายและแผนบริหารงานและโครงสร้ างของ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อน ามาสนับสนุนให้องค์กรสามารถใช้
ประโยชน์จากCIO จะต้องมีวิสัยทัศน์ที่จะให้ความสนใจกับ
กระแสของเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น ความคาดหวังและผลกระทบ
จากการวางกลยุทธ์  ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงใน
สถาบันอุดมศึกษา ว่าจะต้องมีประสบการณ์การจัดการเรียน
การสอนเป็นอาจารย์ มีประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รวมไปถึงมีความเข้าใจใน
หลักการทางธุรกิจ ตามหลักการที่กล่าวมาข้างต้น และต้อง
เป็นนักวิเคราะห์ความค าแนะน า และต่อรอง กับทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร พัฒนาเครือข่ายผู้เช่ียวชาญกับองค์กร
อื่นเพื่อความร่วมมือทางด้าน IT และยังต้องมีทักษะในการ
สื่อสารที่ดีเยี่ยม 
 
5. ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงกับการพัฒนา
องค์กรอย่างย่ังยืน 
 
 
ภาพที่ 2  Model of organizational performance and 
change 
ที่มา: Burke and Litwin (2002) 
 
 การคิดแบบบูรณาการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นอีก
สิ่งที่มีความจ าเป็นส าหรับผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง 
Litwin (2002) แสดงให้เห็นว่าความแตกต่างระหว่างการ
เปลี่ยนแปลงท าให้เกิดการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม
ภายนอกมีผลโดยตรงต่อการคิดกลยุทธ์ ความเป็นผู้น าและ
วัฒนธรรมองค์กร เกี่ยวข้องกับโครงสร้างการบริหารจัดการ
องค์และสภาพแวดล้อม แรงจูงใจอาจส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการท างาน ประสิทธิภาพขององค์กรอาจส่งผล
กระทบต่อสภาพแวดล้อมภายนอก โดยหลายปัจจัยที่ Burke 
and Litwin (2002) พบในคุณสมบัติและประเภทในรูปแบบ
ความคิด เช่น การเป็นน า และการจัดการโครงสร้างองค์กร 
ปัจจัยอื่น ๆ ที่ไม่ ได้อยู่ ในรูปแบบ เช่น สภาพแวดล้อม
ภายนอก เป็นตัวขับเคลื่อนหลักส าหรับการเปลี่ยนแปลง การ
เปลี่ยนแปลงองค์กรและการบูรณาการเพื่อพัฒนาองค์กร
อย่างยั่งยืนในการปฏิบัติงาน ยังมีแง่มุมต่าง ๆ ตามพื้นฐาน
การตัดสินใจ การเคารพในสิทธิ ค่านิยม ไม่ว่าจะเป็นทางตรง
หรือทางอ้อม ล้วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรซึ่ง
เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง 
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6. ความสัมพันธ์ของการคิดกลยุทธ์ของผู้บริหาร
สารสนเทศระดับสูงในสถาบันอุดมศึกษา 
 ความสามารถและความสัมพันธ์ในการคิดกลยุทธ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ CIO จาก
ผลการวิจัยของ Avery Smith (2015) ที่ท าการศึกษาการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารว่าความสัมพันธ์
ระหว่างการคิดเชิงกลยุทธ์ กล่าวว่าทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ 
จะประกอบด้วย 3 ทักษะ คือ 1) Reflecting ต้องมี
ความสามารถในการคิด เ ชิ งตรรกะและเหตุผลจาก
ประสบการณ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในอนาคต 2) Reframing 
คือต้องมีความสามารถในการสร้างกระบวนทัศน์ ตามข้อมูล
เชิงลึก หรือสิ่งที่จะกระท า 3) Systems thinking ต้องมี
ความสามารถในการคิดและมองเห็นเป็นระบบแบบองค์รวม
ตามความสัมพันธ์ ในด้านมิติการจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ Luftman (2000) กล่าวไว้ว่าประกอบ
ความสามารถ 6 ด้าน คือ การสื่อสาร, ความสามารถ, การ
ก ากับดูแล, ความสร้างความร่วมมือ, โครงสร้างพื้นฐาน, และ
ทักษะ  
 1. การสื่อสาร คือ ประสิทธิผลจากการสื่อสารระหว่าง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการจัดการ 
 2. ความสามารถ คือ ประสิทธิผลจากการสาธิตและ
ประเมินค่าระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 3. การก ากับดูแล คือ ประสิทธิผลจากธุรกิจไอทีและการ
จัดสรรทรัพยากร 
 4. การสร้างความร่วมมือ คือ ประสิทธิผลจากการมี
ปฏิสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 
 5. โครงสร้างพื้นฐาน คือ ประสิทธิผลจากความโปร่งใส
ของโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ 
 6. ทักษะ คือ ประสิทธิผลจากการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
 ซึ่งการก าหนดหรือวัดความสามารถจะแสดงให้เห็นถึง
การจัดการที่จะก ากับดูและและพิจารณาวิธีการวางกลยุทธ์
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ผู้บริหาร
สารสนเทศระดับสูงจะต้องค านึงถึงการจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศท้ัง 6 มิติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถตามเป้าหมาย
ขององค์กร  
7. ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงในสถาบันอุดมศึกษา 
 จากหลากหลายแนวคิดที่กล่าวถึง CIO ที่จะต้องมีความ
เข้าใจถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมไปถึง
ความสามารถในการเข้าใจหลักการทางธุรกิจตลอดจน
ประสบการณ์ที่ สั่ งสมมานาน ตามวัตถุประสงค์และ
ผลตอบแทนจากการลงทุนมีประสบการณ์ในระบบและ
เทคโนโลยีที่หลากหลาย การติดตั้ งระบบควบคุมและ
กระบวนการตรวจสอบโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความรู้อย่างกว้างขวางในทิศทางของเทคโนโลยีในอนาคต
และการใช้เทคโนโลยีในภาครัฐ และการใช้ประโยชน์จาก
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีและโอกาสทางเทคโนโลยี 
นอกจากนั้นแล้ว CIO จะต้องส่งเสริมกระบวนการ พัฒนา
มาตรฐาน สร้างการบริการให้กับผู้ใช้บริการ และสร้าง
แผนการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความช านาญที่จ า เป็นเพื่อ
สนับสนุนเทคโนโลยีที่จ าเป็นตอ่การบรรลดุังนั้นประสบการณ์
ในสถาบันอุดมศึกษา และการเข้าใจภารกิจของสถาบัน CIO 
ต้องเข้าใจและมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เพิ่มจ านวนขึ้นเรื่อย ๆ 
และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
ความสามารถในการจัดล าดับความส าคัญของการวางกลยุทธ์ 
ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับความคาดหวังของสถาบัน เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จากมุมมองผู้บริหาร
ระดับสูง CEO ที่คาดหวังจากผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง
ควรมีบทบาทดัง Reuben S. Dlamini (2015) ได้
ท าการศึกษามุมมองและความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูง
จาก CIO ว่าต้องเป็นผู้น าที่รู้สภาพแวดล้อมและผลกระทบ
ของสถาบัน ก ากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศและรู้กระแส
ของเทคโนโลยีในอนาคต อีกทั้งต้องรู้โครงสร้างพื้นฐาน การ
บริหารความเสี่ยง การวางแผนกลยุทธ์ และการจัดการ
เทคโนโลยี มีความเข้าใจวิธีการ ความต้องการของผู้ใช้ 
สามารถดูแล พัฒนา ปรับปรุง ระบบเก่าที่มีในสถาบัน มี
ความสามารถในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data 
วางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน มีความสามารถในการปรับ
มุมมอง เพื่อวางแผนกลยุทธ์สนับสนุนทั้งการเรียนการสอน
และการจัดการหน่วยงานในสถาบัน และมีความสามารถใน
การจัดการตามความต้องการของผู้ใช้ มีความสามารถในการ
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ตัดสินใจเพื่อนลงทุนในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ เหมาะสมเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผู้ ใ ช้ ทั้ ง
นักศึกษาและบุคลากรในสถาบัน 
 
8. สรุป 
 ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงในสถาบันอุดมศึกษา
นอกจากความสามารถในการบริหารจัดการและเทคโนโลยี
แล้ว CIO ยังต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างความร่วมมอืเพื่อ
ก าหนดกลยุทธ์ พัฒนาระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาในองค์กร และ
การเป็นเป็นผู้น าที่สามารถแนะน าและต่อรองกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอก รวมไปถึงเครือข่ายกับองค์กรอื่นเพื่อ
ความร่วมมือทางด้านไอทีโดยต้องเริ่มจากทักษะการสื่อสารที่
ดี รวมไปถึงการพัฒนามาตรฐาน การบริการให้กับผู้ใช้ไอที
หรือผู้ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนเทคโนโลยีให้บรรลุภารกิจ
ขององค์กร อีกท้ังต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความ
เข้าใจโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ 
และกลยุทธ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร ส่งเสริม
นโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร พัฒนา บ ารุงรักษา 
วิ เคราะห์ และประเมินประสิทธิภาพที่ ได้ รับจากการ
ปฏิบัติงาน และด าเนินการเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
งบประมาณที่ได้ โดยจัดความต้องการตามเป้าหมายกลยุทธ์  
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